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vPERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.





" Dan Demikianlah kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan kami
Telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari
ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
pengajaran bagi mereka". (Q.S. Thahaa: 113)
“Perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk menggunakan
wasilahnya” (As-Sulam, Juz II, Abdul Hamid Hakim, 2007: 13)
ﱠﻠ
)(
"Pelajarilah bahasa Arab karena ia termasuk dari agama kalian"
(Perkataan Umar bin Khothob) (Ibn Taimiyah, 1369: 207)
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Skripsi yang berjudul Efektifitas Multimedia Dalam Pembelajaran Bahasa
Arab Di SDIT Taruna Robbani Kelas III Dan IV, Tawangmangu, Karanganyar
Tahun 2009/2010 ini menemukan bahwa pembelajaran Bahasa Arab
menggunakan multimedia lebih efektif dari pada pembelajaran Bahasa Arab yang
tidak menggunakan multimedia.
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ABSTRAKSI
Bahasa Arab adalah materi pelajaran yang penting bagi siswa. Materi ini
mengandung suri tauladan yang perlu untuk dicontoh dalam sikap dan prilaku.
Namun, pada umumnya siswa merasa bosan dalam menerima pelajaran. Salah
satu alasan adalah penyampaian materi yang tidak menggunakan  media yang
tepat dan menarik. Maka untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu
menggunakan media. Penggunaan multimedia  pendidikan sangat membantu
dalam memahamkan siswa. Di samping itu, multimedia dapat menarik  perhatian
siswa dan menghilangkan prilaku buruk siswa seperti bosan dan mengantuk.
Pengaruh multimedia terhadap mutu pendidikan siswa sangat besar. Untuk
mengetahui secara pasti Fungsi penggunaan multimedia, perlu dibuktikan secara
empiris. Maka penelitian ini membatasi permasalahan tentang bagaimana fungsi
penggunaan multimedia bila diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Arab di SDIT
Taruna Robbani Kelas III dan IV, Tawangmangu, dengan pokok bahasan
mengenal Kosa Kata dan Percakapan Bahasa Arab. Populasi dalam penelitian ini
sebanyak enam kelas, sedangkan sampel penelitian sebanyak dua kelas. Dari dua
kelas dikelompokkan lagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis terhadap keefektifan
penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab di SDIT Taruna
Robbani Kelas III dan IV, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar tahun
pelajaran 2009/2010.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode eksperimen,
observasi, interview dan dokumentasi. Metode observasi, interview dan
dokumentasi yang dilakukan adalah secara langsung dengan objek yang diteliti
baik itu keadaan sekolahnya, guru, siswa maupun sejarah berdiri dan
perkembangannya. Adapun metode eksperimennya adalah dengan
membandingkan dua kelompok yang di ajar materi pelajaran Bahasa Arab,
kelompok yang pertama diajar menggunakan perangkat multimedia sedangkan
kelompok yang kedua diajar tidak menggunakan multimedia.
Teknik analisis datanya menggunakan analisis statistik uji t dua pihak
dengan menggunakan bantuan program SPSS 10.00. Adapun langkah melakukan
uji T-test adalah dengan menggunakan independent sample T-test dan asumsi data
berdistribusi normal kemudian menyimpulkan hasil analisis.
Hasil penelitian diperoleh nilai nilai thitung sebesar -6,137 dan -2,995, serta
nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 dan 0,004. Nilai signifikansi (p) < 0,05, artinya
terdapat perbedaan yang nyata secara statistik antara metode belajar bahasa arab
tanpa menggunakan multimedia dengan metode belajar dengan menggunakan
multimedia pada kelas III dan kelas IV SD IT Taruna Rabbani. Dengan demikian
Ha yang mengatakan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran Bahasa
Arab lebih efektif dari pada pembelajaran yang tidak menggunakan multimedia
dinyatakan diterima dan Ho yang mengatakan bahwa penggunaan multimedia
dalam pembelajaran Bahasa Arab tidak lebih efektif dari pada pembelajaran yang
tidak menggunakan multimedia dinyatakan ditolak.
Kata kunci: efektifitas, multimedia, pembelajaran bahasa arab
